















































また、三宅 2005 は相対的に時間幅を持つ動作がＶ 1の位置に立つ、としている。
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＜引用例文の出典とその略称＞
《四》：《四世同堂》    《茶》：《茶馆》    《骆》：《骆驼祥子》
《生》：《生生不已》    《看》：《看家护院》    《送》：《送你一条红地毯》
《黑》：《黑的血》    《贫》：《贫嘴张大民的幸福生活》
《永》：《永失我爱》  《浮》：《浮出海面》  （以上二編は《王朔文集纯情卷》所収）
《玩》：《玩儿的就是心跳》  《橡》：《橡皮人》（以上二編は《王朔文集挚情卷》所収）
《懵》：《懵然无知》  《刘》：《刘慧芳》（以上二編は《王朔文集矫情卷》所収）
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